



















































About the present state and support for “worrisome” children
― form the perspective of the training system on developmental support and special needs education  ―













教育基礎講座」で 18 園（参加率 78.3％）であっ



































種別 配布園 回答園 （率）
公立保育園 3  3 100.0％
公立認定こども園 8 8 100.0％
公立幼稚園 9 9 100.0％
私立保育園 9 2 22.2％

























































公立認定こども園 3 60.0％ 園長 1 8.3％
公立幼稚園 2 40.0％ 副園長 1 8.3％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 7 58.3％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 3 25.0％





公立認定こども園 1 100.0％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 0 0.0％ 副園長 0 0.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 1 100.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 0 0.0％





公立認定こども園 7 58.3％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 5 41.7％ 副園長 0 0.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 12 100.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 0 0.0％




公立認定こども園 7 58.3％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 0 0.0％ 副園長 0 0.0％
公立保育園 3 25.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 1 8.3％ 正規職員 8 66.7％
私立保育園 1 8.3％ ８H 常勤 4 33.3％




公立認定こども園 8 44.4％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 7 38.9％ 副園長 2 3.3％
公立保育園 2 11.1％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 2 3.3％
私立保育園 1 5.6％ ８H 常勤 32 52.5％





公立認定こども園 1 16.7％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 4 25.0％ 副園長 2 20.0％
公立保育園 1 16.7％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 5 50.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 3 30.0％





























































公立認定こども園 8 15 1.88
公立幼稚園 9 12 1.33
公立保育園 3 3 1
私立保育園 2 4 2
私立認定こども園 1 2 2
合計 23 36 1.56
園数 研修数 平均参加研修数
公立認定こども園 8 17 2.13
公立幼稚園 9 18 2
公立保育園 3 8 2.67
私立保育園 2 0 0
私立認定こども園 1 1 1



























公立認定こども園 6 42.9％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 3 21.4％ 副園長 0 0.0％
公立保育園 3 21.4％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 1 7.1％ 正規職員 6 22.2％
私立保育園 1 7.1％ ８H 常勤 13 48.1％





公立認定こども園 3 50.0％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 2 33.3％ 副園長 0 0.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 2 20.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 0 0.0％
私立保育園 1 16.7％ ８H 常勤 4 40.0％





公立認定こども園 1 33.3％ 園長 3 100.0％
公立幼稚園 2 66.7％ 副園長 0 0.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 0 0.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 0 0.0％
５H 非常勤 0 0.0％
就学支援にかかわる研修 3 5
公立認定こども園 1 33.3％ 園長 1 20.0％
公立幼稚園 1 33.3％ 副園長 2 40.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 2 40.0％
私立認定こども園 1 33.3％ 正規職員 0 0.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 0 0.0％
５H 非常勤 0 0.0％
聴覚障害児に関する研修 3 3
公立認定こども園 1 33.3％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 1 33.3％ 副園長 0 0.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 3 100.0％
私立保育園 1 33.3％ ８H 常勤 0 0.0％
５H 非常勤 0 0.0％
養護学校主体の地域支援講座 3 6
公立認定こども園 2 66.7％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 0 0.0％ 副園長 0 0.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 1 16.7％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 3 50.0％
私立保育園 1 33.3％ ８H 常勤 2 33.3％




公立認定こども園 0 0.0％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 2 100.0％ 副園長 2 100.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 0 0.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 0 0.0％




公立認定こども園 0 0.0％ 園長 1 100.0％
公立幼稚園 1 100.0％ 副園長 0 0.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 0 0.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 0 0.0％
５H 非常勤 0 0.0％
療育講演会 1 1
公立認定こども園 1 100.0％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 0 0.0％ 副園長 1 100.0％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 0 0.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 0 0.0％





















公立認定こども園 4 44.4％ 園長 8 5.1％
公立幼稚園 5 55.6％ 副園長 12 7.7％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 8 5.1％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 53 34.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 32 20.5％





公立認定こども園 7 53.8％ 園長 12 8.4％
公立幼稚園 5 38.5％ 副園長 14 9.8％
公立保育園 1 7.7％ 主幹 8 5.6％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 49 34.3％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 40 28.0％






公立認定こども園 3 30.0％ 園長 10 4.7％
公立幼稚園 0 0.0％ 副園長 11 5.1％
公立保育園 4 40.0％ 主幹 11 5.1％
私立認定こども園 3 30.0％ 正規職員 86 40.0％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 85 39.5％
５H 非常勤 12 5.6％
連絡・検討会（情報共有） 4 49
公立認定こども園 4 100.0％ 園長 2 4.1％
公立幼稚園 0 0.0％ 副園長 2 4.1％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 0 0.0％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 13 26.5％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 6 12.2％




公立認定こども園 0 0.0％ 園長 4 4.2％
公立幼稚園 1 25.0％ 副園長 4 4.2％
公立保育園 3 75.0％ 主幹 3 3.2％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 33 34.7％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 41 43.2％
５H 非常勤 10 10.5％
特別支援園内研修 4 58
公立認定こども園 1 25.0％ 園長 4 6.9％
公立幼稚園 3 75.0％ 副園長 4 6.9％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 2 3.4％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 19 32.8％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 19 32.8％




公立認定こども園 1 100.0％ 園長 0 0.0％
公立幼稚園 0 0.0％ 副園長 1 20％
公立保育園 0 0.0％ 主幹 1 20％
私立認定こども園 0 0.0％ 正規職員 1 20％
私立保育園 0 0.0％ ８H 常勤 2 40％







































































人数 割合 人数 割合 人数 割合
公立保育園 351 22 6.27％ 8 2.28％ 3 0.85％
公立認定こども園 1,339 151 11.3％ 44 3.29％ 1 0.07％
公立幼稚園 586 90 15.4％ 32 5.46％ 13 2.22％
私立幼稚園 700 44 6.29％ 26 3.71％ 16 2.29％




（2017 年５月 20 日川崎医療福祉大学）に加筆
したものである。
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